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HUBUNGAN POLA ASUH ORANGTUA DENGAN KEMAMPUAN 
TOILET TRAINING PADA ANAK USIA TODDLER 
 
Oleh: Sinta Budi Wijaya 
 
Pola asuh orangtua dalam perkembangan motorik dan pengontrolan 
sfringter pada anak usia toddler (1-3 tahun) mempengaruhi kemampuan anak dalam 
melakukan toilet training. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara 
pola asuh orangtua dengan kemampuan toilet training pada anak usia toddler. 
Desain penelitian korelasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi 
penelitian ini seluruh orangtua dengan anak usia toddler di RT 2 dan RT 4 RW 7 
Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Surabaya sebanyak 57 orang. 
Sampel penelitian orangtua yang mempunyai anak usia toddler yang mengasuh 
anaknya sendiri di RT 2 dan RT 4 sebanyak 57 orang. Teknik pengambilan sampel 
penelitian dengan Total Sampling. Instrumen pola asuh orangtua dan kemampuan 
toilet training menggunakan kuesioner dengan skala likert. Uji hipotesis 
menggunakan Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukan nilai p-
value=0,000<0,05 yang berarti ada hubungan yang signifikan antara pola asuh 
orangtua dengan kemampuan toilet training pada anak usia toddler dengan 
koefisien korelasi 0,530 dalam kekuatan korelasi sedang menunjukan arah korelasi 
positif yang berarti bahwa semakin tinggi pola asuh orangtua yang diberikan maka 
toilet training juga akan semakin baik. Pola asuh orangtua mempunyai peranan 
penting dalam meningkatkan kemampuan anak untuk melakukan latihan toilet 
training dengan memberikan kesabaran, dan tindakan yang tidak menghakimi anak. 
 









PARENTING RELATIONSHIP WITH THE ABILITY TO TOILET 
TRAINING IN CHILDREN AGED TODDLERS 
 
By: Sinta Budi Wijaya 
 
Parenting patterns in  motoric development and sphincter control in children 
aged toddlers (1-3 years old) affects children’s ability to do toilet training. The 
purpose of this research is to know the connection between the parenting pattern 
from parents and toilet training’s ability in toddler. This population that are parents 
who have toddler in RT 2 and RT 4 RW 7 Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan 
Wonokromo Surabaya 57 parents. Sampel in this research are 57 parents who 
parenting their own child with total sampling tecnique. Instrument for parenting 
patterns from parents and toilet training ability use questionaire with likert’s scale. 
Hypothesis test use rank spearman. The result of this research p value= 0,000 < 0,05 
that means there was significant connection between the parenting pattern from 
parents and toilet training ability in toddler with coeficient correlation 0,530 with 
the correlation strenght in medium showed way to positive correlation that means 
if the parenting pattern from parents to child higher then toilet training will be 
better. The parenting pattern from parents has important role to improve child 
ability in toilet training with give patience, and the act that no judging child. 
 
 
Keywords: Parenting pattern, Toilet Training ability, Toddler age Toddlers 
 
